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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaides y Se-
ca ciarlos reciban ios números de este 
E. CLETÍN, dispondrán que se fije un 
•jrmpiar en el sitio de costumbre, 
¿onde permanecerá hasta el recibo 
s d número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
at ios BOLETINES coleccionados or-
d ;na mente, para su encuademación, 
?ue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas ai trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la Suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
3 0 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN O f 1* 
CIAL, se han de mandar al Gobernad»! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abrí 
de 1859). 
SUMARIO 
Ministerio de Trabajo y P r e v i s i ó n j 
Familias numerosas. 
Adra i i i i s t rac ióa proyine ia l 
Granja Agropecuaria de la D ipu -
tación provincial de León . Anuncio 
Oocsejo provincial de primera ense-
ñanza de L e ó n . - Anuncio. 
Delegación de Hacienda de la pro 
vincia de h e ó n , —Circular. 
Sección provincia l de Es t ad í s t i c a de 
Jjeón.—-Anuncio sobre servicio de 
mográfico. 
I d m i n i s t r a c i ó n mnitieipaji 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
"dictes de Juntas vecinales 
i d m m i s t r a c i ó a d« Jawtíéiik 
Edictos de Juzgados. 
T^bunal provincia l de lo contencio-
so-administrativo de León.—iile-
curso interpuesto por Letrado don 
Esteban Zuloaga. 
Otro idem por el Letrado D . Mariano 
Alonso Vázquez. 
^nujicios particulares. 
Hinísíerio lie Trátalo y Prensión 
D I R E G O I Ó N G E N E R A L 
D E AOGIÓN S O C I A L 
Famil ias numerosas 
L a Direccón general de Acción So-
cial , dice a este Gobierno, lo que 
sigue. 
«Excmo. Sr.: Por orden de este 
Ministerio de 10 de Junio ú l t i m o , 
publicada en la Gaceta del 11 , se 
dispone que el 31 del corriente, 
termine el plazo de presen tac ión de 
solicitudes de Subsidio a Familias 
Numerosas, y con el fin de que este 
precepto tenga exactocumplimiento, 
ruego a V . E . se sirva ordenar a los 
Alcaldes de esa provincia que no 
formalicen expediente solicitando 
aquel subsidio, pasado dicho d ía 
n i den curso a los que les presenten 
después del día 31 de Octubre, 
debiendo remi t i r inmediatamente 
los expedientes recibidos en los 
ú l t imos días de Octubre, con el 
ñ n de que ingresen en este Ministe-
r io antes del 10 de Noviembre 
p r ó x i m o ; pues pasado este día, se 
t end rán por desestimadas las solici-
tudes que se reciban, conforme lo 
dispone el n ú m e r o 3.° de dicha 
orden. 
Madr id , 17 de Octubre de 1931. — 
E l Director general, Jo sé B e r g a m í n . 
Sr. Gobernador c i v i l de provincia 
de León.» 
L o que se publica en este per iódi-
co oficial, para conocimiento d é l o s 
Sres. Alcaldes de la provincia y su 
exacto cumplimiento. 
León , 24 de Octubre de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso-Cortés 
(irania Agropecuaria le la Dipntación 
provinM te Leún 
A N U N C I O 
Disponiendo esta Granja de las 
semillas y tubércu los que a conti-
nuac ión se detallan, cuyos produc-
tos han sido seleccionados mecán i -
camente, se pone en conocimiento 
de los agricultores para que formu-
len sus pedidos, en el plazo de quin-
ce días ; advirt iendo que los precios 
se entienden sobre a l m a c é n en la 
Granja, siendo t a m b i é n el envase 
de cuenta de los solicitantes. 
T r igo Manitoba, a 63 pesetas los 
100 kilos. 
Avena Negra, a 35 i d . los 100 i d . 
Avena de las Ardenas, a 35 idem 
los 100 idem. 
Patata Inglesa, Royal Kiduey , 
muy productiva, a 3 pesetas arroba. 
Patata blanca, del pa í s , a 2,50 
idem idem. 
L e ó n , 10 de Octubre de 1931.— 
E l Director, Nicostrato Vela . 
Gonsenlo provincial de primera 
enseñanza de León 
Relac ión def in i t iva de Maestros de 
p r imera enseñanza aspirantes a l 
desempeño de escuelas inter inas 
en l a p rov inc ia de León . 
Promoción 1907 8 
1 Gabino González Garc ía , re-
sidencia: Paradaseca. 
Promoción 1908 9 
2 D ac ia i i o Alvarez Alvarez, 
L e ó n . 
3 Victoriano Garcia R o d r í g u e z , 
Vil lanueva del Condado. 
Promoción 1910 11 
4 Restituto Rubio F e r n á n d e z , 
V e g a p u j í n , 
Promoción 1911-12 
5 Severino Sabugo Alvarex, Gi-
rujales. 
6 Marcial Perier Garcia, León . 
7 Amancio Sarmiento Alonso, 
idem. 
Promoción 1912-13 
8 D a v i d G o n z á l e z Tejerina, 
L e ó n . 
9 Mat ías Franco de Paz, Vi l lacé . 
Promoción 1913-14 
10 Sandalio Herreros Herreros, 
L e ó n . 
11 Celestino José Suárez , Ro-
bledo de Caldas. 
12 Gregorio Garcia Mar t í nez , 
Oastrocontrigo. 
13 César F e r n á n d e z San t í n , To 
ra l de los Vados. 
14 Eutiquiano González Garc ía , 
L a B a ñ e z a . 
15 Dacio F ló rez Fernandez, Va l -
duvieco. 
16 Antonio Barrera D u r á n , V i -
llafranca del Bierzo. 
17 Benito Rodr íguez Lorenzo, 
Priaranza. 
Promoción 1916-17 
18 T o m á s Morán L ó p e z , Torre 
de Babia. 
19 Isidro Losada Diez, Valde-
ras. 
20 R a m ó n Vicente Mar t ínez , 
San R o m á n de la Vega. 
21 Francisco Gómez González , 
Losada. 
Promoción 1917-18 
22 Gonzalo Menéadez y Melen-
dez, V i l l a sumi l . 
28 Liberato Alonso R o d r í g u e z , 
Sobrepeña . 
24 Francisco Alvarez Alvarez, 
Trobajo del Gerecedo. 
25 Sal vador Pé rez Pé rez , Q jeja. 
26 Eugenio R o d r í g u e z Mart í-
nez, Vi l larmera de la Vega. 
27 P e r f e c t o Bardón Garc ía , 
Arienza. 
28 José Garc ía Diez, Santove 
nia San Marcos. 
29 Bernardo Pé rez P a s í r a n a , 
V i l l a l m ó n . 
30 Abundio Mañanes , Pobladu-
ra de ¡os Oteros. 
31 Aurel io S imón , León 
Promoción 1918-19 
32 Timoteo Mañanes R o d r í g u e z , 
Algadefe, 
33 Manuel González Orejas, Ge 
nicera. 
Promoción 1919 20 
34 Domingo Prieto Cadierno, 
Oastrocontrigo. 
35 Secundino Valbuena Sierra, 
Viego. 
36 Manuel Porras Melcón, A n -
darraso. 
Promoción 1920 21 
37 Eladio Vallejo Lanero, San 
Miguel de M o n t a ñ á n . 
38 Eloy Majúa Alvarez, L a Ma 
j ú a . 
39 Teodoro Valladares Sánchez , 
L a Devesa. 
40 J o s é Alvarez Blanco, I g ü e ñ a . 
Promoción 1921 22 
41 P a u t a l e ó n F e r n á n d e z Vi l i a -
nueva, Vil lanueva de Carrizo. 
42 Arsenio Valbuena López , Ci-
g ü e r a . 
43 Isidro Cano Barrientes, V a l -
depolo. 
Píomoción 1922 23 
44 J o s é Alvarez Gonzá lez , Te 
jero del S i l , 
45 Segismundo Cubero Diez, V i 
llaverde de los Gestos. 
46 Antonio Diez Mar t ínez , A n 
llares del S i l . 
47 Manuel López Lafuente, Val 
cabado. 
48 Antonino Rey Mar t í nez , V i -
llavente. 
49 José Alvarez Sabugo, Manza-
neda de O m a ñ a . 
60 Victoriano López R o d r í g u e z , 
Alange (Badajoz), 
Promoción 1923-24 
51 Miguel D o m í n g u e z San Mar-
t i n , Valdesandinas. 
52 Bernardino Tejerina F e r n á n -
dez, L e ó n . 
53 José R o d r í g u e z Romero, Ro 
bledo de la G u z p e ñ a . 
54 Eut iqu io López de Prado, 
L e ó n . 
55 Atenodoro Abián d é l a Mata, 
Valencia de Don Juan. 
Promoción 1924-25 
66 José Alvarez Alvarez , Quin-
tani l la de Bavia . 
57 V i r g i l i o G i l Reglero, L e ó n . 
58 G e r m á n González Alvarez, 
Viliaverde de Omaña . 
59 H i g i n i o Gómez Gonzá lez , 
Villacorta. 
60 Eu t imio Gonzá lez Mar t ínez , 
Vegas del Condado. 
61 Emil iano Mar t ínez y Mart í-
nez, Palacios del S i l . 
62 Manuel Barrientes Forreras, 
L e ó n . 
63 Isaac Doncel Güi les , Saha: 
g ú n . 
64 Miguel P é r e z Turrado, L e ó n . 
Promoción 1925-26 
65 Aniano Diez Ordás , L a Urz . 
66 José Santos L ó p e z , Susañe . 
67 Antonio Santos Carnicero, 
Santa Oolomba de la Vega. 
68 Celedonio Sevillano Mayo, 
Quintanil la del Val le . 
69 Fernando Soto Vega, León , 
Conde Robledo 8. 
70 Felipe Mar t ínez Garrido, 01-
llanuva de A r d ó n . 
71 Pedro de la Torre Santos, 
Santa Colomba de la Vega. 
72 Francisco Reyero R i a ñ o , Ca-
sasuertes. 
73 José Miguel Azcorta, Morgo-
vejo. 
74 J e s ú s Lozano Velez, V i l l a -
verde la Cli iqui ta . 
75 Hermenegildo Oebrones Pe* 
drosa, San Fé l i z de la Valder ía . 
76 . A n d r é s Rivera Mar t ínez , 
Santa Cruz de Montes. 
77 Demetrio Gu t i é r r ez Bayon, 
Villasinta. 
78 J o s é Diez R o d r í g u e z , Tedejo 
del Valle . 
79 Rufino del Palacio Mar t ínex , 
Veguellina. 
Promoción 1926 27 
80 Grodofredo Otero J a l ó n , Ve 
gas del Condado. 
81 P e d r o F e r n á n d e z Aláez , 
Fuentes de P e ñ a c o r a d a . 
82 J o s é Miguel Mancebo, Rueda 
del Almi ran te . 
83 Cecilio A n d r é s F e r n á n d e z , 
León . 
84 Augusto de la Fuente Puen-
te, idem. 
85 Pedro Zur i t a G u t i é r r e z , Co-
gordero. 
86 Carlos Yebra Franco, Toral 
de Merayo. 
87 J u l i á n Garc ía Val le , Sobre-
peña . 
88 J o s é Forrero Majo, Ve l i l l a de 
la Reina. 
89 Eliseo Calzón Aguado, Ro-
sales. 
90 Santiago P é r e z Fuertes, San-
ta Colomba de la Vega. 
91 J o s é Mar t ínez Valcaroe, Ro-
dicol . 
Promoción 1927-28 
92 Senén B a r d ó n Alvarez , Ro-
bladura de las Regueras. 
93 Victoriano Alvarez Alvarez, 
Abel gas. 
94 F é l i x Otero Alvarez, idem. 
95 Marcelino López S á n c h e z , 
La Devesa d e B o ñ a r . 
96 Toribio Ismael F e r n á n d e z , 
Oastilf a l é . 
97 Dionisio Garc í a Escudero, 
Valderrey. 
98 Gregorio González Gu t i é -
rrez, Vega de Magaz. 
99 Francisco de Paz Alvarez, 
Noceda. 
100 Constantino Alvarezy Alva -
rez, Las Murias. 
101 J u l i á n Sáez R o d r í g u e z , 
León, Regueral, 8. 
102 Facundo O v e j e r o P é r e z , 
idem. 
103 Anto l ín Suto Vega, Traba-
délo. 
104 Lisardo Alvarez F e r n á n d e z , 
Gresnestosa. 
105 Aurel io González Diez, L a 
Robla. 
106 Vida l Mar t ínez Torani l la , 
V i l l amar t í n de Don Sancho. 
107 M a c a r i o Pé rez Tejerina, 
R i a ñ o . 
108 T o m á s Morán M a r t í n e z , 
Riego de la Vega. 
109 Gumersindo F e r n á n d e z S i l -
va, Balboa. 
110 Simón Noriega Hurtado, 
Pal l ide . 
111 Elias Pascual R o d r í g u e z , 
San Pedro de Valderaduey 
112 Olegario de Oelis G i l , Na 
vate jera. 
113 Heriberto Mar t ínez Amez, 
Laguna Dalga. 
114 Juan Je sús Gago Pascual, 
Fol ffoso del Monte. 
115 J o s é Breznes Tesón, Pozue-
lo del P á r a m o . 
116 Raimundo Garc ía Mar t ínez , 
Coreos. 
117 Honorio F e r n á n d e z Cachón, 
Audanzas del Val le . 
118 Diego F e r n á n d e z Caballero, 
Vi l lamizar . 
119 Miguel de la Torre Santos, 
Santa Coiomba de la Vega, 
120 Antonio Cetera Al le r , Bar 
co de Valdeorras. 
121 Amar io Garc ía F e r n á n d e z , 
Vil laqui iambre. 
Promoción 1928-29 
122 Francisco Díaz Garc ía , Ve-
g a m i á n . 
123 Segundo F e r n á n d e z Armen-
dár iz , Boña r . 
124 Luciano González del Puer-
to, Lazado. 
125 Daniel Muñiz B e l t r á n , L a 
Vel i l la Rul lo . 
126 Horacio Barrientes Forre-
ras, L e ó n , Plazuela de Don Gut i é -
rrez; 2. 
127 J o s é D e l g a d o Paniagua, 
Trobajo del Camino. 
128 Lisardo Alvarez Alvarez, 
Candemuela. 
129 Fernando Rubio Alvarez, 
Fasgar. 
130 Honorio Garc í a Alvarez, L o -
renzana. 
131 Manuel F e r n á n d e z F e r n á u -
de, Santa Olaja de la Varga. 
132 Malaqu ías Reyero R i a ñ o , 
Casasuertes. 
133 Ar tu ro Fidalgo Gonzá lez , 
Vegas del Condado. 
134 J o s é C a s t r o F e r n á n d e z , L e ó n , 
Azabache r í a 22. 
135 André s Vargas R o d r í g u e z , 
Casasuertes. 
136 Delfino Castro Robles, Ba-
rr i l los de Ourueño 
137 Magín S a n r o m á n Barr io , Cu-
nas. 
138 Manuel Alvarez Alvarez , 
Gen estosa. 
139 J u l i á n R o d r í g u e z A l i j a , 
Huerga de Garaballes. 
140 Sebas t ián Santos Fresno, 
Cabañas . 
141 Pedro Rubio Garc í a , J i m é -
nez de Jamuz. 
142 J o s é M i g u é l e z Santos, Huer 
ga de Garaballes. 
143 Ange l Mu ñ iz M u ñ i z , Ma-
r a ñ a . 
144 J o s é Diez Mal lo , Vega-
rienza. 
145 Cir i lo Garc ía Valderey, Sa-
caojes. 
146 Eleuterio Morala M a r v á n , 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
147 Edelmiro Otero Santiago, 
San Adr i án del Val le . 
148 Donac íano Fuertes San Pe-
dro, Valdefuentes del P á r a m o . 
149 Demetrio Mar t ínez Mar t í -
nez, Castrillo de las Piedras. 
150 Octavíano B a y ó n del R í o , 
Oceja. 
151 J o s é Prieto Garc ía , Truchas. 
152 Cecilio Lozano Vélez , Ro-
bledo del Camino 
153 Alberto de la Mata P é r e z , 
Toreno. 
154 José Gonzá lez Gonzá lez , 
Palacios del S i l . 
155 J u l i á n Muñoz G i l , Astorga. 
156 Gabino de Prado, Vi l lacor ta . 
157 Claudio Jota Frai le Tos tón , 
L a B a ñ e z a . 
158 Lu i s Anta Cabreros, Tora l 
de los Guzmanes. 
Promoción de 1929-30 
159 Antonio Pé rez Garc í a , V i -
llafer. 
160 Victor io Vecino P é r e z , idem. 
161 Juan Manuel Gallego, V i -
l lor ía de Orbigo. 
i 
162 Anastasio Beneitez Casado, 
L a Aldea de la V i rgen . 
163 Dionisio Barrientos Ponga, 
Zalatnil las. 
164 Olegario Gonzá lez Grurcía, 
S a n t i b á ñ e z de la Lomba. 
^ 1 6 5 Teódulo Agundez Ovelleiro, 
L e ó n , Cid , escuelas, 
166 Teodomiro S á n c h e z Alonso, 
B u r o n . 
167 Jul io Laurent ino B e l t r á a 
Garc ía , I n i c i o . 
168 Hig in ioBlanco Castro, Mena 
(Cabrillanes). 
169 J e sús Claro del Pozo, L a 
Urz . 
170 Braul io R o d r í g u e z Ort iz , 
Vi l lafruela del Condado, 
171 Nicolás Arias Folgueras, 
Fuentesnuevas. 
172 José Fuertes Garc ía , Hospi-
t a l de Orbigo, 
173 E loy Eiesco Alvarez, Los 
Bayos (Murías de Paredes). 
174 Abundio de la Red Garc ía , 
Santa Olaja de la Acción, 
175 Claudio F e r n á n d e z Arias, 
Quintana del Castillo. 
176 Angel Alonso Diez, L a Ma-
ta de la Bórbu la . 
177 Dalmiro Douzas Ares, To-
ral de los Vados. 
178 Avelino González V i l l a r , 
Robles de Matallana. 
179 J o s é Alvarez del Fuego, 
Otero de las D u e ñ a s . 
180 Manuel de Castro Ocampo, 
L e ó n . 
181 Laureano A n d r é s F e r n á n -
dez, idem. 
182 Isidoro M a g a d á n Gonzá lez , 
Susañe . 
183 Emigdio de la Red Gonzá-
lez, Valdavida. 
184 Manuel Blanco Castil 'o, A r -
dón . 
185 Longinos Mar t ínez F e r n á n 
dez. Hospital de Orbigo. 
186 Miguel D o m í n g u e z Monar, 
L e ó n , San Lorenzo 21 . 
187 Carlos de Castro Garc í a , 
L e ó n . 
188 Francisco Alvarez Aguado, 
Quintana del Castillo. 
189 Basilio Garc ía Diez, Orzo-
naga. 
190 Moisés Castro Alonso, L u 
c i l io . 
191 Horacio F e r n á n d e z Calzada, 
P e ñ a l b a . 
192 Manuel de Castro Gut ié r rez , 
Cabrillanes. 
193 Santiago N u ñ e z Alvarez, 
L e ó n . 
194 Eleuterio F e r n á n d e z P é r e z , 
Genicera. 
196 Evelio Tei jón Laso, Traba-
delo. 
196 Daniel A m i g o Rodr íguez -
Salientes. 
197 Rafael R e ñ o n e s Mar t ínez , 
Rivas de VaWuerna 
198 Eduardo López Menchero, 
L e ó n . 
199 Pedro Garc ía Prieto, idem. 
200 Juan Garc ía Asensio, V i l l a -
nueva del Campo (Zamora). 
201 Ruperto R o d r í g u e z Loren-
zana, León , 
202 Olegario Pé rez Llamazares, 
idem. 
203 Pergeutino R o d r í g u e z Re-
guera, idem. 
204 Leopoldo Mar t ínez Bae ¿a, 
i d e m . 
206 Victorino Santos Brasa, V i -
Ualís de la Valduerna. 
206 Eustaquio Polvorones Vega, 
Calaveras de Abajo. 
207 Lucio Bermejo Gacho, Va l -
doré . 
208 Marino Garc ía F e r n á n d e z , 
Santa María de Ordás . 
209 Juan González F ló rez , Pa-
lazuelo de To r io . 
210 Leonardo González Hurta-
do, León , 
211 Máximo R o d r í g u e z Regue-
ra, idem, 
212 Eugenio R o d r í g u e z R o d r í -
guez, Benuza. 
213 Avel ino Diez G u n d í n , Sa-
lentiuos-Palacios del S i l . 
214 José Juan Franco, Mansil la 
del P á r a m o . 
215 Emil iano Ga lván Mateos, 
Zambroncinos. 
216 Veremundo N ú ñ e z Alvarez, 
L e ó n . 
I 217 Abdías Diez Pascual, Cere-
i zal. 
218 Pedro Garc ía Gómez, San-
\ tovenia de San Marcos. 
219 J o s é Alvarez Hida lgo , Rie-
Uo. 
220 Esteban Mar t ínez Arias, A l 
coba de la Rivera . 
221 A u r e o D o m í n g u e z Lera, 
Ca'zada del Coto. 
222 E m i l i o F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, L e ó n , Fernando Merino, 15. 
223 Ben jamín Suárez Gonzá lez , 
Lugueros. 
Promoción 1930 31 
224 J u l i á n R o d r í g u e z R o d r í -
guez, Por t i l la de Luna . 
225 Valent ín Diez Diez, L e ó n . 
226 Timoteo Garc ía Alvarez , 
Barr io de la Puente. 
227 J e s ú s F e r n á n d e z Cabal, L e ó n 
228 Lorenzo San do va l P é r e z , 
León (San Francisco, 13). 
229 Fide l Rozas Gonzá lez , Senra. 
230 Mariano Diez Gonzá lez , 
León (San Francisco, 13). 
231 Epigmenio Diez Esoanciano, 
Tejerina. 
232 Santiago F e r n á n d e z Tejeri-
na, idem. 
233 Atenodoro Santos Encinas, 
Grajal de Campos. 
234 A n g e l Cuñado Mata, V i l l a -
fer. 
235 Pablo Suárez Vecino, L e ó n 
(Hospicio Provincia l ) . 
236 Ange l Alvarez Mat i l l a , Mo-
ral de Orbigo. 
237 Antonio Rubio F e r n á n d e z , 
Posada de O m a ñ a . 
238 Regino Alvarez Garc ía , Por-
t i l l a de Luna . 
239 Fi l iber to González Gut ié -
rrez, Mora de Luna . 
240 Antonino Casado Alvarez, 
A r d ó n . 
241 A l i p i o Muñiz F ió rez , Bo-
nella. 
242 A r g i m i r o F e r n á n d e z Gon-
zález, Reyero. 
243 Isaac Morán Alvarez , V i -
llaobispo de las Regueras. 
244 V a l e n t í n Turienzo Diez, La 
Sota. 
245 Teodoro Vall inas B a y ó n , 
L e ó n . 
246 José Donato Sánchez Gó-
mez, idem. 
247 José Suárez Garc ía , Miñera . 
248 Honesto Garc ía Garc ía , La 
Vel i l l a de R ie l lo . 
249 Manuel Castellanos Berjón, 
Mansilla del P á r a m o . 
250 Isaac Alvarer, Alvarez, L a 
Majúa. 
251 Augel J e s ú s Murías G i l , 
Astorga. 
252 Efigenio Alvarez Garc ía , 
Los Bayos. 
253 Francisco Garcí'a R o d r í g u e z , 
L a Sota. 
254 Tor ib ío González González , 
Lugueros. 
255 José Ouenllas Alonso, M i -
rantes . 
256 Antonio Gonzá lez Oblanca, 
Vil labal ter . 
257 Rafael López Perandones, 
Vi l l a r de Golfer. 
258 José Franco Juan, Mansil la 
del P á r a m o . 
259 Juan M . R o d r í g u e z Gonzá-
lez, San Mar t in de Va lde tué ja r . 
260 Amaro Garc ía Ordóñez , Ci 
manes del Tejar, 
261 Juan A . F e r n á n d e z Garc ía , 
Las Arrimadas. 
262 Esteban L . Garc ía Oela, La-
go de Carucedo. 
263 Arcadio González Gonzá l ez , 
Verdiago. 
264 Estanislao R o d r í g u e z San-
tos, Arcahueja. 
265 Lucio González Fierro , La 
Vecilla. 
266 Wistremundo Alvarez Fer 
nández . Cabreros del R ío , 
267 Alfredo Pé rez Sánchez , 
León , Villafranoa, 5. 
268 Pedro Mar t ín Prieto, L a 
Vecil la . 
269 J o s ó R o l l á n Gonzá lez , Para-
daseca. 
270 José Gallego G o n z á l e z , 
León (P. Isla, 6). 
271 J o a q u í n T . Puertas R o d r í -
guez, Villaobispo de las Regueras. 
272 Manuel Alvarez Alvarez, 
Las Murías . 
273 Ulpiano Cano Salado, R i a ñ o . 
274 Ange l Rabanal Garc ía , Ba-
rrio de la Puente. 
275 Luis Rafael Merino G i l , 
Gastrofuerte. 
276 J o s é P é r e z Cabrera, V i l l a -
no r. 
277 Andrés Santiago Francisco, 
Santa María del P á r a m o . 
278 Sisenando D . Garc ía Calza-
Posada de O m a ñ a . 
279 Justo Fe r t i ández R o d r í g u e z , 
La Mata de la Riva . 
280 José Ordóñez F e r n á n d e z , 
L á u c a r a . 
281 Pedro Garc ía Rabanal, Cas-
cantes. 
282 Arseuio Bodes Rubio, Posa-
da de Omaña , 
283 Benedicto J a ñ e z Aseusio, 
San Pedro de los Llanos, 
284 Fidel Segurado Velasoo, L a 
Veci l la . 
285 Justiniano F e r n á n d e z Diez, 
Cásasela , 
268 Matías Pereda F e r n á n d e z , 
L e ó n . 
287 Enrique Alonso M a r v á n , 
Santas Martas. 
L e ó n , 15 de Octubre de 1931,— 
E l Presidente, Rafael Alvarez — L a 
Secretaria, Francisca Bohigas. 
Delegación de Hacienda de la provincia 
de León 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
Sres, Seci otarios del Ayuntamiento 
de esta provincia, que desde el día 
26 del mes en cursio, hasta el día 12 
del p róx imo Noviembre es tará abier 
to el pago en esta Depos i t a r í a de 
Hacienda, de las nóminas del 1 por 
1 0 0 de premio de formación de las 
ma t r í cu la s de industr ia l y padrones 
de patente de au tomóvi les , corres 
pendientes al ejercicio de 1930, 
Para percibir las cantidades que 
les corresponden, deberán acreditar 
con oficio del Ayuntamiento respec-
t ivo que han realizado los trabajos 
de formación de las ma t r í cu la s y pa-
drones del citado ejercicio. 
Transcurrido el plazo seña lado , 
serán reintegradas al Tesoro las su-
mas no cobradas, 
L e ó n , 20de Octubre de 1931.—El 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
Sección provincial de Estadística 
de León 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces mun i -
cipales de la provincia , que el día 
cinco del mes próximo se sirvan 
r e m i t i r á la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la 
población registrados en el mes 
actual, 
L e ó n , 26 de Octubre de 1931. 
— E l Jefe de Es t ad í s t i c a , J o s é 
Lemes. 
mmum mm 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servicios 
estadíst icos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos n i 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Confeccionados padrones y listas 
cobratorias de rús t i ca y pecuaria, 
así como los de urbana, para el año 
de 1932, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secre ta r ía de este A y u n -
tamiento por t é rmino de ochó d í a s , 
que empeza rán a contarse desde el 
15 del corriente mes, a fin de oír 
reclamaciones. 
Bembibre, 12 de Octubre de 1931. 
— E l Alcalde, ( i legible . ) 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Aprobadas con ca rác te r definitivo 
las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes a 
los años 1926 2.° semestre, 1927, 
1928, 1929 y 1930, se hace públ ico 
a los efectos del a r t ícu lo 581 del 
Estatuto municipal y durante el 
plazo de 16 d ías , se hallan de mani-
fiesto mentadas cuentas en la Secre-
t a r í a municipal para ser examinadas 
por los habitantes del munic ip io . 
Vil lacé, 19 de Octubre de 1631.— 
E l Alcalde, Lorenzo Rey, 
Ayuntamiento de 
Ponfcrrada 
Formados los repartimientos de 
rús t ica y pecuaria y pad rón de edi-
ficios y solares de este Ayuntamien-
to para el p róx imo año de 1932, 
quedan expuestos al públ ico en la 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento , 
por espacio de 8 días , al objeto de 
oír reclamaciones por los intere-
sados. 
Ponferrada, 16 de Octubre de 
; 1931.—El Alcalde, ( i legible). 
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Ayuntamiento de 
Burón 
Confeccionados el repartimiento 
de rús t ica y pecuarias y el padrón 
de edificios y solares de la riqueza 
urbana fiscal no comprobada con sus 
copias y listas ccbratoriasde estemu-
nicipio, que han de regir durante el 
año 1932, se exponen al públ ico en 
la Secretaria municipal durante los 
plazos reglamentarios al objeto de 
oir reclamaciones. 
Burón 19 de Octubre de 1931 . E l 
Alcalde, Baltasar Allende. 
Ayuntamiento de 
Castrotierra 
E l repartimiento de riqueza rús-
tica y pecuaria, padrón de edificios 
y solares y la mat r í cu la industrial 
de este Ayuntamiento formados pa-
ra el año de 1932, se hallan expues-
tos al públ ico en la Secre ta r ía mu-
nicipal del mismo por t é r m i n o de 
ocho días y diez respectivamente 
para oir reclamaciones. 
Castrotierra, 13 de Octubre de 
1931.—El Alcalde, Santiago Panla-
gua. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Ha l l ándose confeccionado el pa-
drón de edificios y solares de este 
municipio, para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1932, se anuncia al públ ico , para 
que durante el plazo de ocho días 
puedan los interesados a quienes 
afecta, examinarlo en esta Secreta-
r ía del Ayuntamiento y alegar lo 
que estimen pertinentes, bien en-
tendido que pasado dicho plazo 
serán desestimadas cuantas recla-
maciones se formulen contra el 
mismo. 
L a Robla, 19 de Octbbre de 1931. 
—E! Alcalde, J o a q u í n Gut i é r rez . 
Ayuntamiento de 
Cubülas de los Oteros 
Formados los repartimientos de 
la cont r ibuc ión terr i tor ia l por el 
concepto de rús t ica y pecuaria y 
padrón de edificios y solares y ma-
t r ícu la de subsidio industr ial de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1932, Se halla expuesto al pú-
blico en la Secre ta r í a municipal de 
este Ayuntamiento por el plazo de 
ocho días los dos primeros y diez la 
ú l t ima a f i n de que por los con-
tribuyentes comprendidos en ellos 
se interpongan las reclamaciones que 
juzguen convenientes contra los 
mismos. 
Oubillas de los Oteros 22 de Octu-
bre de 1931.—El Alcalde, Pascasio 
G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el año 1932, se halla expuesto 
al públ ico en la Secre ta r ía munici-
pal por el plazo de quince d ía s , se-
gún dispone el a r t ícu lo 5 . ° del Re-
glamento de Hacienda munic ipal , 
al objeto de oir reclamaciones. 
Va l de San Lorenzo, 21 de Octu-
bre de 1931.—El Alcalde, Antonio 
R o l d á n . 
Ayuntamiento de 
Brazuelo 
E n la Secre tar ía de este Ayunta-
miento por t é r m i n o de diez d ías , al 
objeto de oir reclamaciones se hallan 
expuesto al públ ico los repartimien-
to de rús t ica y urbana, presupuesto 
municipal , padrones de au tomóvi les 
y ma t r í cu l a de industr ial para 1932. 
Brazuelo, 17 de Octubre de 1931. 
— E l Alcalde, Isidro Calvo. 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
E n la Secre ta r ía del Ayuntamien-
to se hallan expuestos al públ ico 
por tiempo reglamentario los repar 
timientos de rús t i ca y pecuaria, pa-
drón de urbana y ma t r í cu l a indus-
t r i a l , correspondientes al año de 
1932, para que los contribuyentes 
puedan examinarlos y presentar le-
clamaciones en dicha oficina. 
Quintana del Castillo, 19 de Oc-
tubre de 1631. - E l Alcalde, Miguel 
Magaz. 
Ayuntamiento de 
L a Pola de Oordón 
Aprobado por esta Corporación 
munic ipal el presupuesto ordinario 
para el año de 1932, queda expuesto 
al públ ico en la Secre ta r í a por tér-
mino de quince días , terminado el 
cual y durante otro plazo de igua l 
tiempo, pod rán interponerse recla-
maciones ante la Delegac ión de Ha-
cienda de esta provincia, por los 
motivos señalados en el a r t ícu lo 301 
del Estatuto municipal vigente en 
este materia. 
o 
o o 
j Aprobadas por la Corporación 
i municipal las Ordenanzas munici-
pales siguientes: Apertura de esta-
blecimientos, licencia de obras y 
construcciones, reconocimiento sa-
ni tar io de cerdos, idem de pescados, 
par t i c ipac ión del 20 por 100 en ur-
bana, idem del 20 por 100 en in -
dustrial , recargo del 16 por 100 de 
industr ia l , idem del 16 por 100 so-
bre minas, arbi tr io sobre el consu-
| mo de bebidas espirituosas, espu-
mosas y alcoholes, idem sobre el 
consumo de carnes, idem sobre com-
I pañ í a s a n ó n i m a s y comanditarias 
i por acciones y derechos de desinfeo-
; oión domici l iar ia , quedan expuestos 
I al públ ico por espacio de quince 
días , durante los cuales se admiten 
i reclamaciones contra las mismas 
¡ con arreglo al a r t ícu lo 322 del Es-
i tatuto antes referido. 
o 
| o o 
Propuesta por la Comisión de Ha-
; cienda de este Ayuntamiento una 
j hab i l i t ac ión de c réd i to de 7.000 pe-
setas al presupuesto municipal or-
dinario en v igor , con el f in de abo-
nar las participaciones en el exceso 
de lo presupuestado por arbitrios 
i municipales del año 1931, a los 
| Inspectores y Gestores de Recauda-
• ción, así como para dotación de 
I otros ar t ícu los del presupuesto cuya 
cons ignac ión resul tó insuficiente a 
j los efectos y cumplimiento de lo 
dispuesto por el a r t ícu lo 12 del Re-
glamento de la Hacienda munici-
¡pa l , se anuncia su exposición al pú-
blico en la Secre ta r ía del Ayunta-
miento por espacio de quince días 
j háb i les , para oir reclamaciones si 
lias hubiera, después de lo cual pa-
; sará al Ayuntamiento para su apro-
bación si procede. 
L a Pobla de Gordón , 20 de Oc-
tubre de 1931.—El Alcalde, Jesús 
F e r n á n d e z . 
E N T I D A D E S M E N O R E S : 
Junta vecinal de Montealegre 
Formado y aprobado por esta ^ 
Junta vecinal, el presupuesto ordi [ 
nario para 1932, queda expuesto al i 
públ ico en ca»a del que suscribe, a 
los efectos del a r t í cu lo 300 y siguien-
tes del Estatuto municipal vigente. 
Montealegre, 16 de Octubre de 
1931. E l Presidente, Antonio CaWo, 
Junta vecinal de Cuevas de Valderrey 
Formado y aprobado por esta 
Junta vecina], el presupueste ordi-
nario para 1932, queda expuesto al 
público en casa del que suscribe, a 
los efectos del a r t í cu lo 300 y si-
guientes del estatuto municipal v i 
gente. 
Cuevas de Valderrey, 15 de Octu-
bre de 1931. — E l Presidente. 
Junta vecinal de Sariegos 
Formadas psr esta Junta las orde-
nanzas para la exacción de los arbi 1 
trios por aprovechamientos de bie- i 
nes comunales, establecidos para cu-1 
brir atenciones de dicho presupuesto, i 
se hallan expuestas al públ ico en ca- i 
sa del Presidente por espacio de 
quince días con el el fin de oir recia- i 
maaiones, pasados los cuales no se- i 
rán atendidas. | 
Sariegos, 19 de Octubre de 1931. I 
—El Presidente, Gandido Gronzález. i 
Junta vecinal de Valdearcos 
Reunida la Junta vecinal en casa 
del Sr. Presidente D . Ju l io R o d r í -
guez y siendo las diez y seis de la 
tarde por el Sr. Presidente se decía 
ró abierta la sesión y le ída el acta 
anterior se aprobó . 
Por el Sr. Presidente se manifes-
tó que la sesión tenía por objeto 
darles a saber el contrato del pozo 
artesiano que tiene esta Junta con-
cedido por el Estado y no teniendo 
fondos esta Junta n i medio de ha-
cerse con ellos por carecer de terre 
^os comunales para formar presu 
puesto, puesto el asunto a d i cus ión . 
Se aprobó por m a y o r í a sacar a la 
venta en públ ica subasta una parce 
a^ de terreno sobrante de la vía pú 
^'ica de noventa metros de l ínea por j 
veinte de fondo, d iv id ido al sacarlo 
a la venta en seis parcelas, destina-
do a edificar. 
Se acordó t ambién mandar copia 
del acta al Excmo, Sr. Gobernador 
de la provincia para su inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Valdearcos a 21 de Octubre de 
1931. - S I Presidente, Ju l io R o d r í 
guez. —El Secretario, Pablo Santa-
marta. 
RSHOA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTBAATLVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tr ibunal recurso coateacioso-admi-
nistrativo por el Letrado Don Este-
ban Zuloaga y Mañ^eco , en nombre 
y represen tac ión de la Sociedad Ano 
nima « Aguas de León» contra acuer-
dos del Ayuntamiento de esta ca-
p i ta l , tomados en sesión de ve in t idós 
de Agosto ú l t imo , por los que se pre 
tende que dicha Sociedad ejecute 
obras de alcantarillado, sin sujeción 
a lo pactado; este Tr ibunal en p rov i -
dencia del día de hoy ha acordado 
anunciar por el presente edicto, que 
se inse r ta rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, la in terpos ic ión de 
dicho recurso, para conocimiento de 
todas aquellas personas que pudieran 
lener in te rés ea el negocio y quisie-
ren coadyuvar en él a la Adminis -
t r ac ión . 
Dado en L e ó n , a 9 de Octubre de 
1931. — E l Presidente accidental, Cé-
sar Oamargo. — E l Secretario, Per-
gentino R . Sarmiento. 
* 
* * 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
Tr ibuna l , recurso contencioso adoi i -
nistrat ivo, por el Letrado D . Maria-
no Alonso Vázquez , en nombre y 
represen tac ión de D . Felipa Ba-
rrientes González , D. E m i l i o d e L e ó n 
Barrientes, D . Pedro Merino, don 
Gilberto Recio Barrientes, D , H i -
póli to del Campo García y D , A u t o -
lín Herrero Garc ía , mayores de edad 
y vecinos de Vil labraz, partido j u -
dicial de Valencia de Don Juan, 
contra acuerdo del Ayuntamien to 
de dicho pueblo de fecha 15 del 
pasado mes de Agosto, por el que se 
acordó requerir a los recurrentes pa-
ra que iogresaran en la Caja Munic i -
pal m i l doscientas diez y seis pesetas 
sasenta y seis cén t imos ; este T r i b u -
nal en providencia de día de hoy ha 
acordado anunciarpor medio del pre-
sente edicto que se i n se r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
la interposición del referido recurso 
para conocimiento de todas aquellas 
personas qne pudieran tener in te rés 
en el negocio y quisieren coadyuvar 
en él a la Admin i s t r ac ión . 
Dado en L e ó n , a 7 de Octubre de 
1931 — E l Presidente accidental, 
César Oamargo,-El Secretario, Per-
gentino R . Sarmiento. 
Juzgado municipal de Lucillo 
Don Pablo Mar t ínez Arce, Juez mu 
nicipal de L u c i l l o , partido j u d i -
cial de Astorga. provincia de 
I e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y por renuncia del que las desem-
peñaba , se encuentran vacantes las 
plazas de Secrejario propietario y 
suplente, que han de proveerse en 
concurso de traslado y turno de 
oposición, con arreglo a las disposi ' 
cienes del Real decreto de 29 de No-
viembre de 1920 y Reales órdenes 
de 9 de Diciembre de 1920 y 14 
de Ju l io de 1930. 
Los que aspiren los cargos, lo soli-
c i t a rán dentro del plazo de 30 d ías , 
a contar de la publ icac ión de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
del Sr. Juez de primera instancia 
de este partido, por conducto y con 
informe del de igual clase a que per-
tenezca el pueblo donde presten sus 
servicios, por medio do instancia 
debidamente reintegrada acompa-
ñ a n d o a ella los documentos jus t i f i -
cativos de sus condiciones y mér i tos . 
Se hace constar que esfe t é r m i n o 
municipal tiene 1.187 habitantes de 
hecho y 2.364 de derecho; que las 
plazas que se proveen no tiene otra 
re t r ibuc ión que la del arancel y que 
para evitar los perjuicios que lo con-
trario causa al buen servicio, so 
ex ig i rá con todo rigor el deber de 
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residencia, r es t r ing iéndose las licen 
cias, que no serán concedidas mien 
tras no quede debiHameote atendido 
el despacho, por lo CUR! se ruega a 
los que no se encuontren d i s ¡ ) U e s t o s 
a desempeña r efectivamente los car-
go, se abstengan de solicitarlo. 
Dado en Luc i l l o , a 16 de Octubre 
de 1931. - E í Juez, Pablo Mar t ínez . 
— E l Secretario habilitado, Miguel 
Fonutes, 
días de ser firme esta sentencia, pa- ¡ natural de Vallecillo (León) , jorna-
Juzgado municipal de Oencia 
Don Aqui l ino Oadórniga Oulego, 
Juez municipal de Oencia y su 
d is t r i to . 
Hago saber. Que en los autos de 
juicio verbal c i v i l de que se h a r á 
mér i to , he dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así : 
E u la sala del Juzgado municipal 
de Oencia, a 15 de Octubre de 1931, 
el Sr. D . Aqui l ino Oadórn iga Oule-
go Juez municipal de este distr i to, 
visto el juicio verbal c i v i l que pen-
de en este Juzgado entre partes, de 
la una y como demandante José Fer-
nández , sin segundo apellido, mayor 
de edad, casado, propietario y veci 
no de F e r r a m u l í n , distri to munici -
pal de Oaurel, provincia de Lugo , 
del partido judicia l de Quiroga, y 
de la otra como demandada Casilda 
Oulego Bao, t ambién mayor de edad, 
soltera y vecina de este pueblo de 
Oencia, hoy en ignorado paradero, 
sobre pago de la cantidad de 370 pe-
setas que la demandada recibió del 
demandante a prés tamo con el inte-
rés anual del siete por ciento, de-
vengado por dicho capital, desde el 
21 de Noviembre de 1920 hasta esta 
fecha y el que devengue en adelante 
hasta el completo reintegro; siguien 
do el juicio en rebeldía contra dicha 
demandada Casilda Oulego Bao, por 
no haber comparecido a su celebra-
ción, a pesar de ser citada según de-
termina el primer párrafo del a r t í cu-
lo 725 de la Ley de Enjuiciamiento 
c i v i l y demás disposiciones que d i -
cha L e y señala , por su ausencia en 
ignorado paradero. 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno a la demandada Casilda Oule 
go Bao^ a que en el plazo de quince 
gue al demandante J o s é F e r n á n d e z , 
la cantidad de 370 pesetas por capi-
tal de p rés t amo de 21 de Noviembre 
de 1920 y adémás el siete por cienro 
de in terés anual desde dicha fecha 
hasta el total reintegro, con todas 
!as costas y gastos. 
Así por esta m i sentencia que por 
la rebeldía de la deudora Casilda 
Oulego Bao, se notificará esta en la 
forma prevenida y definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y fir 
mo.—Aqui l ino Oadórn iga . 
Dicha sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de L e ó n , a 
fin de que sea notificada por medio 
de este edicto la demandada rebelde 
Casilda Oulego Bao, expido la pre-
sente en Oencia, a 15 de Octubre de 
1931,—Aqui l ino O a d ó r n i g a . — P o r 
su mandato: E l Secretario, Calixto 
Grarcía. 
iero, que en el mes de Octubre de 
1930 estuvo hospitalizado en él Hos-
pi tal de S m Antonio Abad en 
esta ciudad, y en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juz 
gado Municipal sito en el Consistorio 
viejo de la plaza Mayor provisto de 
de sus pruebas el 16 de Noviembre 
próximo a las once horas, con el fin 
de prestar declarac ión en juicio de 
faltas por hurto como perjudicado. 
León a 22 de Octubre de 1931.— 
E l Secretario habilitado Cándido 
S n t a m a r í a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza a D . Anastasio Carri l lo 
Campomanes, mayor de edad, casa-
do,, empleado y vecino de León , 
dueño del automóvi l ma t r í cu l a de 
León n ú m e r o 1890, marca Peugeot^ 
a fin de que el día diez y seis de No 
viembre p r ó x i m o venidero hora de 
las quince comparezca en la sala A u 
dioncia de este Juzgado municipal 
sita en la Consistorial de esta v i l l a , 
al objeto de asistir a la celebración 
del juicio verbal de faltas, en v i r t u d 
de denuncia, por atropello con dicho 
coche a Francisco R o d r í g u e z , y a 
dos semovientes de la propiedad de 
éste y de Angela F e r n á n d e z , veci 
nos de Tapia, debiendo presentarse 
a c o m p a ñ a d o de las pruebas de que 
intente valerse, prevenido que de 
no hacerlo será declarado rebelde 
p a r á n d o l e el perjuicio a que haya 
lugar. 
Rioseco de Tapia, nueve de Octu 
bre de m i l novecientos treinta y uno. 
E l Secretario, Jenaro Diez, - Visto 
bueno, E l Juez, V i r g i l i o Diez. 
Por la presente se cita a Claudio 
Lagarto Arias , de 41 años , soltero, 
Sociedad Electricista de Yi l la frau-
ca del Bierzo (8 . A.) 
Por acuerdo de su Consejo de A d -
min i s t r ac ión , se convoca a Junta 
general extraordinaria de ac; ionis 
tas, para el día 1.° de Nc viembre 
p róx imo , a las seis de la tarde, en 
las oficinas de la S)ciedad, sitas en 
esta v i l l a (Puente Nuevo', 2), con el 
fin de tratar sobre un asunto de 
suma importancia para los intereses 
de la misma. 
Es requisito indispensable para 
concurrir a la Junta, depositar las 
acciones en la caja de la Sociedad, 
con tres días de an t ic ipac ión al seña-
lado para Celebrarla. 
Vil lafranca del Bierzo, 23 de Oc-
tubre de 1931.— El Gerente, Carlos 
Ares. 
P. P . - 5 2 6 . 
E l día 19 del corriente, l l egó al 
domici l io de J o s é María Gu t i é r rez , 
de Azadinos, un caballo que había 
sido de su propiedad y que vendió 
recientemente, ignorando el nom-
bre y domicil io del comprador. 
Este puede presentarse a recoger 
mencionada cabal ler ía . 
P. P . - 5 2 7 , 
L E O N 
I m p . de la D ipu tac ión provinoií 
1931 
